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Abstract
　　One can posit that Japanese people currently live in two realms of society at the same time: 
Shakai and Seken. In contrast to Shakai, which is society in relation to values and ways of seeing 
things imported from Western modernity, Seken is a traditional and ingenious realm/aspect of our 
society where the meaning of ‘a good-virtuous life’ is important. To put it differently, Seken is a 
cultural-existential Ba (place, space, locus) where people share various views on life or the world 
itself from cultural-existential perspectives. The term Seken itself emanates from Buddhism. It 
derives from the Sanskrit word loca. Se means time or transient situations of this world/life and Ken 
means in-between, space, place, locus, i.e., the transient Ba consisting of transient human activities 
and the place where these activities are done. In Japanese history, these views were combined with 
other views coming from Shinto, Confucianism, the praxis of internalizing the human mind in the 
tradition of literature, Kokugaku, Bushido, and others. These combined views bestowed on forming 
the criteria, ‘What is a good-virtuous life?’ This paper discusses the implication of the findings 
concerning Seken derived through my previous research. These studies were conducted in Japan and 
other ‘Far East’ countries and we discovered that Seken-related meanings or some perspectives 
similar to Seken exist in the minds of people in the ‘Far East.’ We also found that Seken-related 
meanings and some other views on ‘roboethics,’ ‘privacy,’ ‘publicness’ and others form a kind of a 
network of understanding in Japan and the ‘Far East.’
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1） **=p<0.01, *=p<0.05（両側）。上記表の数字は相関係数。 2）福島、宮城、岩手被災３県の25～44歳男女600人
対象。
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73.6% — 79.8 78.0 90.6 91.5 71.2 82.0 86.0 91.1
人間は豊かになりすぎると堕落
しがちなものだ（豊かさは堕落）
83.7 81.5 84.0 87.0 86.2 65.2 80.4 76.3 67.3 85.1
人間には何らかのかたちで運命
というものがある（運命論）
84.4 79.0 81.2 82.4 81.5 52.9 77.5 76.3 80.4 81.8
世の中には科学で説明できない
ことも数多くある（科学否定）
88.5 88.3 86.2 88.2 94.2 89.4 81.8 89.3 91.0 97.8
今の日本には自己中心的な人間
が多すぎる（自己中心主義批判）












— 68.1 77.2 74.3 83.4 95.1 66.5 78.0 79.7 77.9
災害は天が人間をこらしめるた
めにおこすものだ（天譴論）










































































































.319** .125* .013 .010
タマゴッチのような仮想生命体にも子供が同情や慈しみの心を感じるの
は自然なことだ。（仮想生命体共感）
.199** .058 ―.015 .085
自律意思や意識がない昏睡患者や胎児に権利があるように、ロボットに
も将来権利が与えられるべきだ。（ロボットへ権利を）
.039 .168** .223** .263**
生命をもたない地球、大地、山や川が慈しみの対象になるように、ロ
ボットも将来慈しみの対象になるだろう。（汎生命的ロボット観）
.050 .116* .189** .156**
ロボットに子供の世話をさせるのは、子供を一人で放置しておくより良
いことだ。（子供の世話肯定）
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表５「自然からの遊離」・「個人主義」と「ロボット倫理」の相関（2016KG 韓国）
　 自然からの遊離 清貧の思想 個人主義 （会社備品の）私的利用肯定
介護批判 .094 .085 .146* .077
仮想生命体共感 .096 .078 .193** .150**
ロボットへ権利を ―.127* .086 .223** .423**
汎生命的ロボット観 .066 .025 .141* .189**
子供の世話肯定 ―.017 ―.009 .169** .099
ロボットの感情表出機能 ―.082 .038 .131* .195**
ロボットはまがいもの .084 .026 .022 .185**
学校での利用肯定 .077 ―.049 .113 .141*
戦場でのロボット使用肯定 .009 ―.002 .015 .042
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